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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang siklus hidup dan preferensi makan Doleschallia bisaltide Cramer (Lepidoptera : Nymphalidae)
pada tiga jenis tanaman inang famili Acanthaceae dari bulan Maret sampai Desember 2017 di Laboratorium Zoologi Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga jenis tanaman inang dari Famili Acanthaceae 
terhadap siklus hidup dan preferensi makan Doleschallia bisaltide. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, data
dianalisis secara deskriptif dan Uji-t serta ANAVA dengan uji lanjut Tuckey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode
pradewasa D. bisaltide  yang dipelihara pada Asystasia gangetica (27,60 hari) tidak berbeda dengan Graptophyllum pictum (27,60
hari), sedangkan pada Ruellia tuberosa larva tidak mampu bertahan hidup. Uji preferensi makan menunjukkan jumlah pakan yang
dikonsumsi larva instar tiga dan larva instar lima D. bisaltide pada tiga jenis tanaman Acanthaceae berbeda nyata (p = < 0,05). Berat
daun R. tuberosa yang dikonsumsi larva D. bisaltidae sangat sedikit jika dibandingkan dengan A. gangetica dan G. pictum.
Sementara itu berat daun A. gangetica dan G. pictum yang dikonsumsi larva D. bisaltidae tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
